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Khairul Ummam, 1608301052. Sejarah dan Perkembangan 
Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Tanjung Brebes 2012-2019. 
Skripsi Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Fakultas Ushuludin Adab dan 
Dakwah. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021. 
Sejalan dengan sejarah dan perkembangan GP Ansor di Kecamatan 
Tanjung maka lahirlah organisasi kepemudaan yang berperan penting 
dalam melahirkan pemuda-pemuda yang berjiwa nasionalis dan religius. 
Tujuan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengetahui 
latar belakang berdirinya GP Ansor di Kecamatan Tanjung dan 
mengetahui perkembangan GP Ansor dalam melestarikan kultur 
keagamaan Ahlussunah wal Jama’ah. Dalam penyusunan skripsi ini 
penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, 
interprestasi, verifikasi dan historiografi. Selain itu penulis juga 
menggunakan pendekatan library reseach atau penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan dengan sejumlah narasumber, sehingga dapat 
menyajikan tulisan yang mudah dipahami. 
Adapun hasil dari penelitian di atas Pertama, latar berdirinya GP 
Ansor di Kecamatan Tanjung Brebes tidak lepas dari figur KH. Abdul 
Karim Zawawi yang menginginkan agar organisasi Nahdlatul Ulama 
mempunyai penerus dari kalangan anak muda. Sehingga pada tahun 1984 
KH. Abdul Karim Zawawi beserta ulama muda dari berbagai daerah di 
wilayah Tanjung kemudian mengadakan pertemuan bersama guna 
mewujudkan suatu organisasi pemuda yang bervisi kebangsaan dan 
keagamaan yaitu GP Ansor. Kedua, GP Ansor di Kecamatan Tanjung 
memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan dan 
melestarikan kultur ke-agamaan di wilayah Tanjung seperti diadakan acara 
pengajian, penguatan Aqidah Ahlussunah wal Jama’ah dan dakwah Islam 
Rahmatan Lil a’alamin yang diadakan setiap satu bulan sekali keliling 
ranting dan berziarah ke makam-makam waliyullah di sekitar wilayah 
Brebes seperti makam Pangeran Angkawijaya (Losari), makam Syeikh 
Ahmad Badawi (Ketanggungan), makam Syekh Junaedi (Randusanga 
Wetan). 
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